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戦
後
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縄
に
し
か
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
人
間
像
高
文
研
前
代
表
　
梅
　
田
　
正
　
己
私
が
沖
縄
の
問
題
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
新
崎
盛
暉
さ
ん
が
い
た
。
新
崎
さ
ん
な
ら
、
こ
れ
を
ど
う
見
る
か
な
、
ど
う
考
え
る
か
な
、
と
私
は
ま
ず
思
っ
た
の
だ
っ
た
。
新
崎
さ
ん
が
去
っ
て
か
ら
1
年
半
に
な
る
が
、
今
も
そ
の
癖
が
抜
け
な
い
。
新
崎
さ
ん
に
出
会
っ
た
の
は
だ
い
ぶ
以
前
の
こ
と
に
な
る
。
1
9
6
4
年
の
こ
と
だ
。
そ
の
前
年
、
私
は
出
版
社
・
三
省
堂
で
創
刊
さ
れ
た
高
校
生
対
象
の
月
刊
誌
『
学
生
通
信
』
の
編
集
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
高
校
生
に
向
け
辞
書
や
学
習
参
考
書
を
P
R
す
る
た
め
の
月
刊
誌
だ
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
ら
の
宣
伝
は
広
告
欄
に
限
定
し
、
で
き
る
だ
け
社
会
的
・
政
治
的
な
記
事
で
紙
面
を
埋
め
る
こ
と
に
努
め
た
。
か
つ
て
受
験
勉
強
に
埋
没
し
て
い
た
自
ら
の
高
校
時
代
に
対
す
る
反
省
と
悔
恨
か
ら
だ
っ
た
。
創
刊
2
年
目
の
64
年
、
雑
誌
『
世
界
』
7
月
号
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
記
事
が
載
っ
た
。
表
題
は
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
12
回
目
の
屈
辱
の
日
　
沖
縄
の
4
月
28
日
」、
筆
者
は
新
田
暉
夫
と
あ
っ
た
。
当
時
の
高
等
弁
務
官
は
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
、
そ
の
強
権
支
配
の
下
、
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
て
の
、
し
た
た
か
な
復
帰
運
動
の
有
様
を
生
き
生
き
と
伝
え
た
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ル
ポ
で
あ
る
。
ぜ
ひ
こ
の
新
田
氏
に
執
筆
を
頼
み
た
い
と
思
い
、『
世
界
』
編
集
部
に
電
話
を
か
け
、
連
絡
先
を
教
え
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。
返
事
は
、
ご
当
人
の
承
諾
を
得
て
か
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
返
事
は
翌
日
あ
っ
た
。
新
崎
さ
ん
は
当
時
、
東
京
都
庁
の
監
査
事
務
局
に
勤
務
、
職
場
は
有
楽
町
駅
前
の
交
通
会
館
の
何
階
だ
か
に
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
訪
ね
た
の
だ
っ
た
が
、『
学
生
通
信
』
が
高
校
生
対
象
で
あ
る
と
聞
い
て
、
新
崎
さ
ん
は
つ
い
先
日
、
伊
豆
七
島
の
三
宅
島
へ
都
立
三
宅
高
校
の
監
査
の
仕
事
で
行
っ
て
き
た
と
話
し
て
く
れ
た
。
執
筆
依
頼
は
も
ち
ろ
ん
快
諾
だ
っ
た
。
『
学
通
』
9
月
号
の
「
シ
リ
ー
ズ
現
代
の
目
」
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
〈
沖
縄
問
題
〉」、
小
見
出
し
を
拾
う
と
―
―
「
知
ら
さ
れ
ぬ
沖
縄
の
実
情
」「
奪
わ
れ
た
90
万
人
の
権
利
」「
祖
国
復
帰
運
動
の
精
神
」
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
国
内
に
お
け
る
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
と
認
識
の
レ
ベ
ル
が
わ
か
る
。
筆
者
名
は
こ
れ
も
新
田
暉
夫
で
あ
っ
た
。
翌
65
年
は
、
戦
後
20
年
の
節
目
に
あ
た
る
。
こ
の
年
6
月
、
中
野
好
夫
・
新
崎
盛
暉
共
著
の
岩
波
新
書
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』
が
出
版
さ
れ
た
。『
学
通
』
に
は
そ
れ
よ
り
少
し
早
く
、「
戦
後
20
年
の
シ
リ
ー
ズ
企
画
」
の
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
新
崎
さ
ん
に
「
戦
後
沖
縄
の
歩
み
」
を
4
月
、
5
月
、
6
月
号
の
3
回
、
寄
稿
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
と
き
の
筆
名
は
新
崎
盛
暉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
新
崎
さ
ん
と
私
が
同
年
（
1
9
3
6
年
早
生
ま
れ
）
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
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『
学
通
』
に
は
も
う
一
回
、
新
崎
さ
ん
に
登
場
し
て
い
た
だ
い
た
。
66
年
1
月
号
の
座
談
会
「
揺
れ
る
ア
ジ
ア
・
日
本
の
進
路
」
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
私
が
執
行
委
員
を
や
っ
て
い
た
三
省
堂
労
組
の
集
会
で
新
崎
さ
ん
に
講
演
し
て
も
ら
っ
た
り
し
た
が
、
そ
の
後
ま
も
な
く
不
祥
事
で
社
を
追
わ
れ
て
い
た
オ
ー
ナ
ー
社
長
が
カ
ム
バ
ッ
ク
、『
学
通
』
は
廃
刊
の
憂
き
目
に
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
編
集
方
針
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
72
年
、
沖
縄
の
日
本
復
帰
の
年
、
私
は
仲
間
と
と
も
に
出
版
社
・
高
文
研
を
設
立
、『
学
通
』
を
引
き
継
ぐ
『
月
刊
・
考
え
る
高
校
生
』
の
発
行
を
開
始
し
た
。
2
年
後
の
74
年
、
新
崎
さ
ん
は
沖
縄
大
学
に
赴
任
、
そ
の
存
続
・
再
建
に
奮
闘
と
な
る
。
77
年
、
私
は
沖
縄
の
高
校
を
取
材
し
た
。
沖
縄
で
は
校
舎
が
決
定
的
に
不
足
し
、
ど
の
県
立
高
校
も
生
徒
数
1
5
0
0
人
を
超
え
る
マ
ン
モ
ス
高
校
だ
っ
た
。
そ
の
折
、
新
崎
さ
ん
に
再
会
し
た
。
新
崎
さ
ん
は
居
酒
屋
う
り
ず
ん
で
、「
今
度
こ
ん
な
こ
と
を
始
め
た
ん
だ
」
と
い
い
、『
琉
球
弧
の
住
民
運
動
』
創
刊
号
を
見
せ
て
く
れ
た
。
80
年
、
新
崎
さ
ん
が
高
文
研
に
現
れ
た
。
副
学
長
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
、
本
土
か
ら
も
学
生
を
募
集
し
た
い
、
そ
の
た
め
『
考
え
る
高
校
生
』
に
沖
大
の
広
告
を
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
会
話
の
中
、
私
は
沖
縄
の
高
校
を
取
材
し
て
沖
縄
の
困
難
な
教
育
事
情
を
知
り
、
沖
縄
の
教
育
に
何
ら
か
の
協
力
が
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
話
し
た
。
沖
大
も
地
域
に
根
差
す
大
学
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
教
育
セ
ミ
ナ
ー
」
を
共
催
で
開
く
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
講
師
の
派
遣
は
高
文
研
、
会
場
の
設
営
は
沖
大
、
の
役
割
分
担
で
あ
る
。
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81
年
夏
、
沖
縄
の
小
中
高
の
先
生
た
ち
に
呼
び
か
け
て
第
1
回
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
た
。
た
く
さ
ん
の
先
生
た
ち
が
参
加
し
て
く
れ
た
。
3
日
間
の
セ
ミ
ナ
ー
を
終
え
、
ど
こ
か
の
食
堂
で
新
崎
さ
ん
と
二
人
、
現
金
（
参
加
費
）
を
数
え
、
赤
字
に
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
互
い
に
安
堵
し
た
。
そ
の
と
き
食
堂
の
テ
レ
ビ
が
「
奇
跡
の
1
マ
イ
ル
」
国
際
通
り
の
歴
史
を
放
送
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
第
2
回
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
本
土
か
ら
の
参
加
も
呼
び
か
け
た
。
そ
れ
で
せ
っ
か
く
だ
か
ら
と
、
セ
ミ
ナ
ー
の
最
終
日
、
沖
縄
戦
の
戦
跡
と
基
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
企
画
し
た
。
参
加
者
が
少
な
い
と
き
は
沖
大
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
使
え
ば
い
い
、
と
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
本
土
か
ら
の
参
加
者
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
現
地
の
先
生
た
ち
も
大
挙
し
て
参
加
を
希
望
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
急
き
ょ
バ
ス
を
2
台
に
増
や
し
、
ガ
イ
ド
す
る
講
師
も
倍
に
し
て
、
基
地
と
戦
跡
、
半
日
ず
つ
か
け
て
強
行
軍
で
回
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
経
験
か
ら
、
教
育
セ
ミ
ナ
ー
も
だ
い
じ
だ
が
、
沖
縄
戦
の
実
態
と
基
地
の
現
状
を
目
と
足
で
た
し
か
め
る
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
当
面
最
重
要
、
喫
緊
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
、
第
3
回
以
降
は
沖
縄
セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
を
戦
跡
と
基
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
切
り
替
え
た
の
で
あ
る
。
沖
大
、
高
文
研
共
催
の
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
80
年
代
い
っ
ぱ
い
90
年
ま
で
10
回
ほ
ど
続
け
た
。
な
お
当
時
の
講
師
に
聞
く
と
、
沖
縄
戦
の
戦
跡
と
基
地
を
一
つ
に
つ
な
げ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
が
初
め
て
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
沖
縄
戦
に
引
き
つ
づ
い
て
米
軍
基
地
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
、
普
天
間
基
地
の
な
り
た
ち
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
以
前
は
基
地
問
題
は
労
組
な
ど
の
活
動
家
が
引
き
受
け
、
沖
縄
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戦
は
研
究
者
た
ち
が
と
り
く
む
と
い
う
役
割
分
担
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
セ
ミ
ナ
ー
2
回
目
の
最
初
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
後
、
講
師
た
ち
と
総
括
を
行
な
っ
た
中
で
、
沖
縄
戦
の
最
大
の
被
害
者
で
あ
る
住
民
を
正
面
に
す
え
た
戦
争
の
実
相
と
、
基
地
の
現
実
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
現
地
の
沖
縄
に
お
い
て
も
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
し
て
本
土
の
方
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
か
ら
単
行
本
『
観
光
コ
ー
ス
で
な
い
沖
縄
』
の
企
画
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
も
す
べ
て
、
新
崎
さ
ん
に
決
め
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
本
は
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
り
、
改
訂
を
重
ね
て
現
在
、
第
4
版
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
高
文
研
で
は
新
崎
さ
ん
の
『
沖
縄
反
戦
地
主
』
や
『
構
造
的
沖
縄
差
別
』
を
含
め
、
約
90
点
の
沖
縄
に
関
す
る
本
を
出
版
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
点
に
は
新
崎
さ
ん
が
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
崎
さ
ん
に
は
若
い
こ
ろ
に
書
い
た
『
沖
縄
の
歩
い
た
道
』（
ポ
プ
ラ
社
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
そ
れ
に
ち
な
ん
で
「
新
崎
さ
ん
が
歩
い
た
道
」
を
振
り
返
る
と
、
新
崎
さ
ん
は
2
足
の
わ
ら
じ
で
は
な
く
、
3
足
の
わ
ら
じ
を
は
い
て
そ
の
生
涯
を
歩
き
通
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
1
足
目
の
わ
ら
じ
は
、
も
ち
ろ
ん
研
究
者
と
し
て
の
わ
ら
じ
で
あ
る
。
そ
の
業
績
は
何
と
い
っ
て
も
「
沖
縄
現
代
史
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た
こ
と
だ
。
考
え
て
み
る
と
、
他
の
県
で
は
そ
の
県
名
を
付
し
た
「
現
代
史
」
は
成
立
し
な
い
。
た
だ
一
つ
「
沖
縄
現
代
史
」
だ
け
が
成
立
す
る
。
理
由
は
、
沖
縄
の
現
代
史
が
、
こ
の
国
の
現
代
史
の
核
心
部
分
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
米
国
へ
の
政
治
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
従
属
を
見
な
い
で
こ
の
国
の
現
424戦後沖縄にしか生まれ得なかった人間像
81
年
夏
、
沖
縄
の
小
中
高
の
先
生
た
ち
に
呼
び
か
け
て
第
1
回
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
た
。
た
く
さ
ん
の
先
生
た
ち
が
参
加
し
て
く
れ
た
。
3
日
間
の
セ
ミ
ナ
ー
を
終
え
、
ど
こ
か
の
食
堂
で
新
崎
さ
ん
と
二
人
、
現
金
（
参
加
費
）
を
数
え
、
赤
字
に
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
互
い
に
安
堵
し
た
。
そ
の
と
き
食
堂
の
テ
レ
ビ
が
「
奇
跡
の
1
マ
イ
ル
」
国
際
通
り
の
歴
史
を
放
送
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
第
2
回
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
本
土
か
ら
の
参
加
も
呼
び
か
け
た
。
そ
れ
で
せ
っ
か
く
だ
か
ら
と
、
セ
ミ
ナ
ー
の
最
終
日
、
沖
縄
戦
の
戦
跡
と
基
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
企
画
し
た
。
参
加
者
が
少
な
い
と
き
は
沖
大
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
使
え
ば
い
い
、
と
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
本
土
か
ら
の
参
加
者
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
現
地
の
先
生
た
ち
も
大
挙
し
て
参
加
を
希
望
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
急
き
ょ
バ
ス
を
2
台
に
増
や
し
、
ガ
イ
ド
す
る
講
師
も
倍
に
し
て
、
基
地
と
戦
跡
、
半
日
ず
つ
か
け
て
強
行
軍
で
回
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
経
験
か
ら
、
教
育
セ
ミ
ナ
ー
も
だ
い
じ
だ
が
、
沖
縄
戦
の
実
態
と
基
地
の
現
状
を
目
と
足
で
た
し
か
め
る
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
当
面
最
重
要
、
喫
緊
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
、
第
3
回
以
降
は
沖
縄
セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
を
戦
跡
と
基
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
切
り
替
え
た
の
で
あ
る
。
沖
大
、
高
文
研
共
催
の
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
80
年
代
い
っ
ぱ
い
90
年
ま
で
10
回
ほ
ど
続
け
た
。
な
お
当
時
の
講
師
に
聞
く
と
、
沖
縄
戦
の
戦
跡
と
基
地
を
一
つ
に
つ
な
げ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
が
初
め
て
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
沖
縄
戦
に
引
き
つ
づ
い
て
米
軍
基
地
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
、
普
天
間
基
地
の
な
り
た
ち
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
以
前
は
基
地
問
題
は
労
組
な
ど
の
活
動
家
が
引
き
受
け
、
沖
縄
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。
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縄
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縄
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別
』
を
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め
、
約
90
点
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縄
に
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す
る
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出
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る
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さ
ん
が
立
っ
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い
る
の
で
あ
る
。
新
崎
さ
ん
に
は
若
い
こ
ろ
に
書
い
た
『
沖
縄
の
歩
い
た
道
』（
ポ
プ
ラ
社
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
そ
れ
に
ち
な
ん
で
「
新
崎
さ
ん
が
歩
い
た
道
」
を
振
り
返
る
と
、
新
崎
さ
ん
は
2
足
の
わ
ら
じ
で
は
な
く
、
3
足
の
わ
ら
じ
を
は
い
て
そ
の
生
涯
を
歩
き
通
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
1
足
目
の
わ
ら
じ
は
、
も
ち
ろ
ん
研
究
者
と
し
て
の
わ
ら
じ
で
あ
る
。
そ
の
業
績
は
何
と
い
っ
て
も
「
沖
縄
現
代
史
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た
こ
と
だ
。
考
え
て
み
る
と
、
他
の
県
で
は
そ
の
県
名
を
付
し
た
「
現
代
史
」
は
成
立
し
な
い
。
た
だ
一
つ
「
沖
縄
現
代
史
」
だ
け
が
成
立
す
る
。
理
由
は
、
沖
縄
の
現
代
史
が
、
こ
の
国
の
現
代
史
の
核
心
部
分
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
米
国
へ
の
政
治
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
従
属
を
見
な
い
で
こ
の
国
の
現
426戦後沖縄にしか生まれ得なかった人間像
代
史
は
語
れ
な
い
が
、
そ
の
歴
史
と
現
実
は
、
沖
縄
に
お
い
て
最
も
深
く
食
い
込
み
、
か
つ
鋭
く
露
出
し
て
い
る
。
沖
縄
か
ら
は
日
本
が
よ
く
見
え
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
「
沖
縄
現
代
史
」
は
確
立
さ
れ
る
べ
く
し
て
確
立
さ
れ
た
。
東
大
で
社
会
学
の
日
高
六
郎
ゼ
ミ
に
学
ん
だ
、
新
崎
盛
暉
と
い
う
最
良
の
研
究
者
に
よ
っ
て
。
2
足
目
の
わ
ら
じ
は
、
運
動
家
と
し
て
の
わ
ら
じ
で
あ
る
。
新
崎
さ
ん
の
本
格
的
な
沖
縄
問
題
と
の
か
か
わ
り
は
「
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
資
料
セ
ン
タ
ー
の
活
動
そ
の
も
の
が
運
動
だ
っ
た
。
そ
し
て
60
年
代
末
に
は
「
沖
縄
闘
争
」
に
か
か
わ
り
、
次
い
で
沖
大
存
続
・
再
建
運
動
の
主
役
と
な
り
、
ま
た
金
武
湾
を
守
る
会
、
さ
ら
に
一
坪
反
戦
地
主
運
動
、
韓
国
の
反
基
地
運
動
と
の
提
携
、
そ
し
て
晩
年
の
沖
縄
平
和
市
民
連
絡
会
の
共
同
代
表
ま
で
、
新
崎
さ
ん
の
姿
は
常
に
状
況
変
革
を
め
ざ
す
運
動
の
中
に
あ
っ
た
。
最
後
の
3
足
目
の
わ
ら
じ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
わ
ら
じ
で
あ
る
。
だ
い
た
い
私
が
新
崎
さ
ん
に
出
会
っ
た
き
っ
か
け
も
『
世
界
』
に
寄
稿
し
た
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
だ
っ
た
。
新
崎
さ
ん
は
自
分
の
こ
と
を
指
し
て
よ
く
「
物
書
き
」
と
い
っ
た
が
、
そ
の
書
く
も
の
の
多
く
は
現
在
生
起
し
て
い
る
事
象
に
対
す
る
現
状
分
析
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
仕
事
で
あ
る
。
毎
日
新
聞
へ
の
長
年
に
わ
た
る
寄
稿
を
は
じ
め
、
新
崎
さ
ん
は
沖
縄
に
か
か
わ
っ
て
生
じ
る
問
題
の
過
程
を
追
い
、
そ
の
本
質
を
解
析
し
て
、
そ
れ
を
一
般
市
民
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
意
味
で
、
新
崎
さ
ん
は
沖
縄
問
題
に
か
か
わ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
第
一
人
者
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
427 戦後沖縄にしか生まれ得なかった人間像
季
刊
誌
『
け
ー
し
風
』
の
創
刊
も
、
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
大
き
な
仕
事
だ
っ
た
。
そ
の
創
刊
か
ら
す
で
に
四
半
世
紀
が
た
つ
。
雑
誌
の
持
続
刊
行
が
ど
ん
な
に
大
変
か
を
知
っ
て
い
る
出
版
人
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
陰
の
ご
苦
労
の
ほ
ど
が
偲
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
て
、
新
た
に
脳
裡
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
県
名
を
付
し
た
現
代
史
が
「
沖
縄
現
代
史
」
以
外
に
は
成
立
し
な
い
よ
う
に
、
研
究
者
・
運
動
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
一
体
と
な
っ
た
新
崎
さ
ん
の
よ
う
な
人
間
像
は
、
戦
後
沖
縄
だ
け
に
し
か
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
新
崎
さ
ん
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
は
残
念
な
が
ら
第
1
巻
だ
け
で
中
絶
さ
れ
た
が
、
そ
の
生
涯
は
ま
さ
に
沖
縄
現
代
史
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
幸
い
新
崎
さ
ん
は
、
歴
史
の
進
行
に
即
し
た
〝
ジ
ャ
ー
ナ
ル
〟
な
評
論
、
エ
ッ
セ
イ
、
座
談
を
数
多
く
残
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
読
破
し
、
駆
使
し
て
、
沖
縄
現
代
史
と
し
て
の
「
評
伝
・
新
崎
盛
暉
」
が
、
い
つ
の
日
か
若
い
研
究
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
を
、
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
る
。 
（
了
）
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史
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が
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し
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追
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れ
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。
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う
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、
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の
は
、
県
名
を
付
し
た
現
代
史
が
「
沖
縄
現
代
史
」
以
外
に
は
成
立
し
な
い
よ
う
に
、
研
究
者
・
運
動
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
一
体
と
な
っ
た
新
崎
さ
ん
の
よ
う
な
人
間
像
は
、
戦
後
沖
縄
だ
け
に
し
か
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
新
崎
さ
ん
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
は
残
念
な
が
ら
第
1
巻
だ
け
で
中
絶
さ
れ
た
が
、
そ
の
生
涯
は
ま
さ
に
沖
縄
現
代
史
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
幸
い
新
崎
さ
ん
は
、
歴
史
の
進
行
に
即
し
た
〝
ジ
ャ
ー
ナ
ル
〟
な
評
論
、
エ
ッ
セ
イ
、
座
談
を
数
多
く
残
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
読
破
し
、
駆
使
し
て
、
沖
縄
現
代
史
と
し
て
の
「
評
伝
・
新
崎
盛
暉
」
が
、
い
つ
の
日
か
若
い
研
究
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
を
、
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
る
。 
（
了
）
